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На протяжении последнего столетия произошли кризисы, который изменили не 
только мировую систему хозяйствования, но и традиционный уклад жизни всех жителей 
планеты. В 20 - м веке произошли глобальные политические и социальные изменения, 
также затронувшие и экономическую сферу
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Двадцатый век является самым насыщенным на события веком за всю мировую 
историю. Тогда произошли две мировые войны унёсшие десятки миллионов человеческих 
жизней, становление двух диаметрально противоположных мировоззрений: 
социалистического и капиталистического, которое привело к серьёзному противостоянию. В 
силу серьёзных изменений, сопровождающихся разрушения, имели место и глобальные 
финансово - экономические кризисы, которые могут сравняться с вооружённым конфликтом 
по своим разрушительным качествам. Оружие разрушает мир на глазах, а кризис делает это 
медленно и мало заметно на первый взгляд, таким образом каждый может наблюдать 
изменения, поражающие больше, чем последствия вооружённого конфликта. На наш взгляд 
необходимо более тщательно и внимательно изучать проблематику возникновения 
финансовых кризисов, поскольку никакой кризис не может возникнуть на пустом месте, а 
значит у каждого из них есть какое - то основание и первопричина. Это и обуславливает 
актуальность данной работы: выяснение причин возникновения экономических кризисов.
В период с 1900 по 1999 годы история помнит множество как локальных, так и 
международных финансовых кризисов. Наиболее известным финансовым кризисом, 
затронувшим мировую финансовую систему является Великая депрессия 1929 - 1932 г.г. 
Это время характеризовалось массовым банкротством предприятий и банков по всему 
миру, увеличение количества безработных, желающих найти новые источники заработка 
и ростом количества сторонников коммунистических идей, подрывающих основы 
капиталистических стран.
Основной причиной кризиса принято считать Биржевой крах США 1929 года. 24 
октября произошло резкое падение цен акций, когда Промышленный индекс Доу-Джонса 
(индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг) находился на 
отметке 381,17, что не характерно для данного индекса, и началась паническая 
распродажа акций, что в следствии привело к банкротству банков и соответственно к 
закрытию предприятий, не способных брать кредиты. Падение индекса представлено на 
рисунке 1 [4, с. 36].
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На наш взгляд, это падение является закономерным последствием спекулятивного 
бума 1920 - х годов, вследствие которого миллионы граждан США стали инвестировать 
свои средства в акции, что привело к росту их цен. Подобное явление называют 
экономическим пузырём, который лопнул, приведя к депрессии.
Рис. 1. Падение индекса Доу - Джонса
После сильнейшего удара по инвесторам в США, Германии, Франции и ряде 
других капиталистических стран Европы началось интенсивное падение ВВП и 
колоссальный рост безработицы в этих странах. На рисунке 2 и 3 представлены тенденции 
снижения реального ВВП и роста безработицы.
Рис. 2. Уровень реального ВВП в период 1910 - 1940 гг.
Рис. 3. Уровень безработицы в период 1910 - 1937 гг.
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На рисунке 2 наблюдается интенсивное снижение уровня ВВП с уровня 1000 
млн.долл. в 1927 году до уровня 600 млн.долл. в 1933 году. Такое снижение характеризуется 
снижением деловой активности и массовым закрытием промышленных предприятий, чем и 
охарактеризовались времена Великой депрессии. На рисунке 3 мы наблюдаем сильный рост 
уровня безработицы с уровня 4,5% в 1929 году до уровня 22% в 1937 году, что является 
сопровождающим явлением к закрытию предприятий и производств.
Исходя из данных рисунков 2 и 3 мы можем сделать вывод, что первопричиной 
кризисной ситуации послужила нехватка денежной массы. В силу «золотого стандарта» 
(денежная система, в которой основной единицей расчётов является некоторое 
стандартизированное количество золота) количество денег в экономике было ограничено, 
а количество новых товаров для потребления в век технического прогресса росло, что 
привело к росту дефляции и банкротству предприятий.
Правительство США провело ряд антикризисных мер для восстановления 
экономики, в частности законы Гласса - Стигала (законы, запрещающие коммерческим 
банкам заниматься инвестиционной деятельностью, ограничив их права на операции с 
ценными бумагами), установившими порядок перераспределения ресурсов от богатых к 
бедным и т.д.[2, с.87]. Этот кризис послужил большим уроком для всего 
капиталистического мира и дал толчок к реформам в экономической сфере.
В течение длительного периода времени экономическая обстановка в мире не 
подвергалась серьёзным внутренним проблемам, но эти проблемы могут зарождаться не 
только внутри страны, но и навязываться извне, как это было в 1973 году, когда наступил 
Нефтяной кризис, связанный с прекращением поставок нефти членами ОАПЕК странам, 
поддерживавшим Израиль в Четвёртой арабо - израильской войне, то есть странам 
Европы и Северной Америки.
В ходе этого кризиса в таких странах как США, Франция, Япония, Германия и 
Великобритания вступили в силу ограничения на использование бензина и горючих масел 
и расширялось использование угля в качестве топлива [3,ст.46]. Многие американские 
нефтяные компании понесли огромные убытки и были вынуждены объявить себя 
банкротами, поскольку в силу отсутствия необходимого количества нефти стоимость 
литра бензина возросла на 73% по сравнению с концом 1972 года, от чего спрос на 
топливо резко снизился [1,ст.69]. Правительство в свою очередь было вынуждено 
отменить жёсткие ограничения по импорту энергоресурсов. На рисунке 4 представлена 
взаимосвязь между добычей нефти и её импортом в период 1920 - 2000 гг.
Рис 4. Добыча и импорт нефти в США за 1920 - 1940 гг.
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Рисунок 4 демонстрирует интенсивное снижение импорта нефти из США с 29 
млн.бар/день до 2 млн.бар/день, что говорит о серьёзном упадке нефтяного сектора 
американской промышленности, потому что в годы кризиса происходило снижение 
спроса на бензин среди населения. Такая взаимосвязь между резким снижением добычи 
нефти внутри Штатов и колоссальным увеличением импорта нефти, что в свою очередь 
сопровождается повышение цен за бензин в стране.
В краткосрочном периоде кризис оказал влияние на экономически развитые страны 
мира, вынудил закрыться большие нефтяные корпорации и банки. В долгосрочном 
периоде энергетический кризис оказал на мировую экономику скорее положительное 
влияние. Он привёл к развитию ресурсосберегающих технологий, а также 
простимулировал страны развивать собственный топливно-энергетический комплекс.
На протяжении многих лет после Нефтяного кризиса 1973 экономики 
капиталистических стран закономерно подвергались циклическому воздействию, но 
никакие изменения цен на акции не повлиял на мировой экономический порядок так, как 
распад СССР, мировой сверхдержавы с огромным военным и экономическим 
потенциалом, представителя всей социалистической половины мира. Одна из самых 
экономически мощных стран потерпела поражение в борьбе с капитализмом в силу 
неспособности одержать победу в информационном противостоянии со странами Запада и 
удовлетворить спрос граждан СССР. Также с экономической точки зрения существуют 
другие факторы развития кризиса в СССР: подавленная безработица и подавленная 
инфляция. Из - за сдерживания безработицы и инфляции после распада СССР в стране 
начался рост безработицы среди населения, рост цен на товары при отсутствии денег у 
населения. Предприятия массово закрывались из - за неспособности переориентироваться 
на новые условия рынка, неконкурентоспособности товаров и повсеместного влияния 
иностранных компаний на территории бывших советских республик. Эти явления 
объясняют сильное снижение темпов роста и уровня ВВП в стране. На рисунке 5 
представлен темп роста ВВП 1990 - 2011 гг.
Рис. 5. Темпы роста ВВП
На рисунке 5 видно снижение темпов роста ВВП с уровня -5% до уровня -17% за 
1991 год. Это произошло из - за нестабильной ситуации после распада СССР и начале 
ряда военных конфликтов в бывших странах соцлагеря (Война в Югославии, конфликт в 
Нагорном Карабахе). Также виден спад темпов роста в 1994 году с -9 до -13%, что связано
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с началом длительного конфликта в Чеченской республике. В 1998 году наблюдался спад 
темпов с 2 до -5%, скорее всего связанный с началом Второй чеченской кампании.
На наш взгляд подобные такие колебания связаны с повальным банкротством и 
закрытием предприятий, а как известно рост ВВП зависит от роста производительности 
предприятий в экономике. Отсутствие рабочих мест толкало людей к вступлению в 
организованные преступные группировки и совершению преступлений личной выгоды.
Исходя из данных проведённого исследования, следует отметить, что нестабильная 
ситуация в экономике может привести к плохим последствиям в отношении населения и 
государства. Великая депрессия охарактеризовалась падением промышленных индексов, 
ростом уровня безработицы и снижением уровня ВВП в стране в течение 4 лет. Нефтяной 
кризис вынудил Запад разрабатывать собственные месторождения и отказаться от 
внешней ресурсозависимости. Развал СССР показал, что крах одного крепкого 
государства может привести к экономической оккупации и информационной изоляции 
бывших стран участников и интенсивному снижению темпов роста промышленного 
производства.
На сегодняшний день экономика РФ находится в тяжёлом состоянии и пока не 
способна в полной мере обеспечить экономический рост. К сожалению, последние 
экономические кризисы 2008 и 2014 годов оказали существенное негативное влияние на 
экономику РФ, выявили слабые места в стратегии поведения страны во время кризиса, 
именно поэтому крайне важно учиться перенимать мировой опыт в сфере своевременного 
распознания и предупреждения финансовых кризисов, который может помочь в 
установлении стабильности и благополучия как РФ, так и всего мира.
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В данной статье проведено исследование уровня конкурентоспособности Белгородской 
области в рамках правительственных задач по развитию конкурентной среды территорий 
страны. Объектом исследования выступает Белгородская область, которая является одним из 
развитых, перспективных и конкурентоспособным регионом РФ.
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